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LÖNERNA FÖR ARBETSTAGARE OCH TJÄNSTEMÄN INOM FÖRPLÄGNADS- OCH 
HÄRBÄRGERINGSRÖRELSER I AUGUSTI 1980
Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden työntekijöiden ja toimihenki­
löiden palkkatilasto, jota on laadittu v:sta 1955 lähtien, pe­
rustuu Liiketyönantajain Keskusliiton (LTK) jäsenyrityksiltään 
ja Tilastokeskuksen järjestäytymättömiltä yrityksiltä keräämiin 
ansiotietoihin. Tiedustelut suoritetaan kerran vuodessa. LTK:n 
keräämä aineisto käsittää kaikki jäsenyritykset. Tilastokeskus 
sen sijaan kerää otantatiedustelulla aineiston, josta estimoi­
daan perusjoukon tiedot ja näin saadut tiedot yhdistetään LTK:n 
tietoihin.
Tilastokeskuksen v. 1977 uudistamaan otantatiedusteluun on yri­
tykset poimittu yritysrekisterin ravitsemis- ja majoitustoimin­
taa harjoittavista liikevaihtoverovelvollisista yrityksistä hen­
kilökunnan lukumäärän mukaan seuraavasti:
Henkilökunnan Otanta-
lukumäärä osuus
Anniskeluravintolat 3 - 100 %
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet 3 - 9  50 %
" " 10 -  100 %
V. 1980 Tilastokeskus lähetti tiedustelun 982 yritykselle, jois­
ta 81 % vastasi tiedusteluun. Tilastokeskuksen aineistoon saa­
tiin ansiotiedot 2 786 työntekijästä ja toimihenkilöstä, jotka 
edustavat 4 511 henkilön perusjoukkoa. LTK:n aineisto sisältää 
26 063 henkilön ansiotiedot. Yhdistetty aineisto edustaa siten 
30 574 työntekijää ja toimihenkilöä. Tilaston mukaan keskimää­
räinen kuukausiansio oli vuoden 1980 elokuussa 2 789 ^  mk, mi­
kä oli 14,4 % korkeampi kuin edellisen vuoden elokuussa.
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Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1980:14
Föregaende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport 
PA 1980:14
Ml. ylemmät toimihenkilöt.
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Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus. 
AKAJA: Valtion painatuskeskus, PL 516  00101 Helsinki 10 
Puhelin 90*539  0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu 44.
Var god ange Statistikcentralen som källa vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral, PB 516  00101 Helsingfors 10 
Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1/beställn ingar
Kontantförsäljning, Annegatan 44. 1 2 8 1 0 1 1 9 9 R—1 2 /7 3 5 6
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Tiedustelun ulkopuolelle jätettiin oppilaat, harjoittelijat, 
osa-aikaiset (alle 39 t/vko) ja omistus tai sukulaisussuhteen 
perusteella yrityksessä toimivat henkilöt.
Tilaston ansiokäsitteenä on käytetty säännöllisen työajan koko- 
naiskuukausiansiota. Peruspalkan lisäksi se sisältää erilaiset 
henkilökohtaiset lisät, vuoro-, ilta- ja säännöllisestä sunnun­
taityöstä maksetut korotukset, luontoisedut verotusarvoilla las­
kettuna, provisiot sekä harvemmin kuin kuukausittain maksetta­
vat erät, esim. 13. kuukauden palkka ja jouluraha kuukausikeski- 
määräisiksi muunnettuna. Lomaltapaluuraha ja ylityökorvaukset 
eivät sisälly ansiotietoihin.
Julkaisutauluissa on LTK:n ja Tilastokeskuksen yhdistetyn aineis­
ton ansio- ja lukumäärätiedot luokiteltu sukupuolen, ammatin ja 
paikkakuntakalleusluokituksen mukaan. Jos johonkin ammattiryh­
mään kuuluu vähemmän kuin 10 henkilöä, tauluissa on ansioiden koh­
dalle merkitty kaksi pistettä. Niitä ammattiryhmiä, joihin koko 
maassa kuuluu-vähemmän kuin 25 henkilöä, ei ole otettu mukaan jul­
kaisuun. Ylemmistä toimihenkilöistä kerätyt tiedot eivät sisälly 
tämän julkaisun tauluihin.
Lönestatistik över arbetstagare och tjänstemän inom förplägnads- 
och härbärgeringsrörelser, som uppgjorts sedan âr 1955, baserar 
sig pâ de uppgifter om förtjänst som Affärsarbetsgivarnas Central- 
förbund (AAC) insamlat av sinä medlemsföretag och de uppgifter 
som Statistikcentralen insamlat av de företag som inte är organi- 
serade. Förfrigningarna görs en gang om aret. Det material som 
AAC insamlar omfattar alla medlemsföretag. Statistikcentralen sam- 
lar däremot in uppgifter med hjälp av en urvalsenkät, varefter 
populationens uppgifter estimeras och de uppgifter som erhälls 
sammanslas med AAC : s '„uppgifter..
Tili den urvalsförfragan som förnyades ar 1977 uttog Sta­
tistikcentralen ur företagsregistret omsättningsskatteskyldiga 
företag inom förplägnads- och härbärgeringsbranschen efter per- 
sonalens stoilek enligt foljande:
Personalens Urvals-
storlek andel
Utskänkningsrestauranger 3 - 100 %
Förplägnads- och härbärgerings­
rörelser 3 - 9 50 %
t t  M 10 - 100 %
Är 1980 sände Statistikcentralen förfragan tili 982 företag av 
vilka 81 % besvaradé förfragan. Statistikcentralens material 
omfattade uppgifter om 2 786 arbetares och tjäristemäns förtjäns- 
ter, vilket representerade en population pá 4 511 personer. AAC:s 
material innehaller uppgifter om 26 063 personer. Totalt repre- 
senterar materialet sammanlagt 30 574 arbetare och tjänstemän.
cs>
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Enligt Statistiken var den genomsnittliga mänadsförtjänsten i 
augusti är 1980 2 7893), som var 14,4 % högre än i augusti
aret förut.
I förfragan intogs inte studerande, praktikanter, deltidsarbe- 
tande (under 30 t/vecka) inte heller personer som är anställda 
i företag pa grund av ägandeförhallande eller släktskap.
Det förtjänstbegrepp som använts i Statistiken är total mänads- 
förtjänst för regelbunden arbetstid. Utöver grundlönen inklu­
derar den olika slag av personliga tillägg, förhöjningar som 
utbetalas för skift-, kvälls- och regelbundet söndagsarbete, 
naturaförmäner beräknade enligt beskattningsvärdet, provisioner 
samt belopp som inte betalas mänatligen som t.ex. den sk. 13:e 
manadens lön och julgratifikation omräknade tili mänadssummor. 
Semesterpremien och övertidsersättningar ingär inte i förtjäns- 
ten.
I. Publikationen har AAC:s och Statistikcentralens sammanslagna 
material klassificerats enligt kön, yrke och dyrortsklass. Om 
nagon yrkesgrupp har färre än 10 personer har tvä punkter antek- 
nats för förtjänsten i tabellerna. De yrkesgrupper som inte har 
flera än 25 medlemmar i heia landet har inte medtagits i Pub­
likationen. Uppgifter om högre tjänstemän ingär inte i tabeller­
na av denna Publikation.
2) Inkl. högre tjänstemän.
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A. Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden miespuolisten työntekijöiäeh ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuu­
kausiansiot paikkakuntaluokittain ja ammattiryhmittäin elokuussa 1980
Förplägnads- och härbärgeringsrörelsernas manliga arbetstägares och funktionärers antal och genomsnittliga manads-
förtjänster efter ortsklasser och yrkesgruppet i augusti 1980
Amma 1 1 iryhmä 
Yrkesgrupp
Lukumäärä
I
Pääportieeri - Huvudportier 
Hovimestari - Hovmästare
11
182
Antal Kuukausiansio, mk - Manadsförtjänst, mk
.
'I-ÍIIXI •III I II IIÍ I-III
8 3 22 3 450 3 220
86 10 279 3 373 3 399 3 355 3 380
Baarimestari - Barmästare 99 62 9 170 3 373 3 577 3 469
Keittiömestari - Köksmästare 92 51
X
13 .156 3 900 3 615 3 593 3 780
Majoitusliikkeen vastaan** 
ottaja/portieeri - 
Receptionist/portier i 
härbärgeringsrörelse 156 182 31 369 2 880 2 760 2 798 2 814
Piccolo, hotellilähetti - 
Piccolo, hotellbud 32 1 1 2 45 2 190 2 010 2 154
Ravintolan paistaja; keit­
täjä, kylmäkkö - 
Stekare, kokerska, kall- 
skänka pa restaurang 35 68
*
8 1 1 1 2 728 2 703 .. . 2 686
Kahvilan tarjoilija, annos­
telija ja kahvinkeittäjä - 
Servitör, utdelare, utportio- 
nenare och kaffekokerska 
pa kafe 19 25 10 54 2 264 2 248 2 306 2 265
Kokki - Kock (manlig) 475 229 47 751 2 986 2 836 2 754 2 926
Aputyöntekijät (keittiö, 
kylmälä ym.) - 
Hjälparbetare (i kök 
kallskänk mm. 224 65
l
13 302 2 242 2 351 • 2 337 2 270
Tarkkailu- ja paragonkassan- 
hoitaja/kassakoneen ja alko- 
holikassanhoitaja - 
Kontroll- och paragonkassa/ 
och alkoholkassa 61 27 5 93 2 843 2 830 2 833
Tarjoilija (kiinteäpalkkainen)- 
Servitor (fastavlönad) 92 87 24 202 2 923 2 728 2 566 2 798
Tarjoilija (palvelurahapalk- 
kainen) -
Servitör (provisionsavlönad) 371 260 46 676 4 108 3 867 3 599 3 981
Varastonhoitaja - Lagerföre- 
standare 22 4 1 27 3 176 3
152
Varastomies - Lagerkarl 43 10 - 53 2 813 2 178 - 2 693
Vahtimestari - Vaktmästare 199 170 15 384 2 772 2 561
2 572 2 671
Huoltaja - Serviceman 15 24 2 42 3 090 2 774 •• 2 918
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B. Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden naispuolisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuu­
kausiansiot paikkakuntaluokittain ja ammattiryhmittäin elokuussa 1980
Förplägnads- och härbärgeringsrörelsemas kvinnliga arbetstagares och funktionärers antal och genomsnittliga manads-
förtjänster efter ortsklasser och yrkesgrupper i augusti 1980
Ammattiryhmä
Yrkesgrupp
Lukumäärä - Antal Kuukausiansio, mk - Manadsförtjänst, mk
i ii ’ III I-III I II III I-III
Hovimestari - Hovmästare 2 11 249 26 486 3 236 3 210 3 223 3 222
Baarimestari - Barmästare 94 73 5 172 3 217 3 297 -■ •• 3 265
Keittiömestari - Köksmästare 108 120 24 252 3 349 3 040 2 905 3 159
Keittiöstä vastaava emäntä - 
Värdinna som ansvarar för 
köket 108 120 24 252 3 349 3 040 2 905 3 159
Ravintolaemäntä - 
Re s taurangvärd inna 150 195 36 380 3 202 3 387 3 271 3 302
Kahvilaemäntä - 
Kafevärdinna
>
433 397 80 909 2 980 2 759 2 754 2 864
Hotellin emäntä - 
Hotellvärdinna 38 28 5 72 3 451 3 107 3 301
Ravintolan apuemäntä - 
Hjälpvärdinna pa restaurang 48J
30 3 82 3 062 2 821 •• 2 964
Kahvilan apuemäntä - 
Hjälpvärdinna pa kafe 89 43 6 137 2 751 2 535 2 686
Vuoroemäntä - 
Värdinna under arbetstur 62 16 1 79 2 638 2 604 •• 2 635
Salinvalvoja - 
Salövervakare 76 82 4 162 2 860 2 953 •• 2 907
Anniskeluravintolan keittiön 
tulosvastuussa oleva emäntä 
(vastaava hoitaja)
Värdinna som svarar för 
resultatet i utskänkings- 
restaurangs kök (ansvaring 
förestandare) 76 65 16 156 3 717 3 456 3 653 3 602
Kerhoravintolan emäntä - 
Värdinna pa klubbrestaurang 7 31 1 39 . . 3 081 * * 3 000
Majoitusliikkeen vastaan- 
ottaja/portieeri - 
Receptionist/portier i 
härbärgeringsrörelse 188 180 18 • 387 2 729 2 742 2 779 2 737
Vastaanottoapulainen - 
Receptionsbiträde 55 78 10 144 2 576 2 591 2 637 2 588
Ravintolan paistaja, keit­
täjä, kylmäkkö - 
Stekare, kokerska, kali- 
skänka pa restaurang 908 1 350 305 2 563 2 763 2 672 2 669 2 703
Ruokalan paistaja, keittäjä, 
kylmäkkö -
Stekare, kokerska, kall- 
skänka pa matservering 156 142 30 328 2 619 2 452 2 329 2 520
Kahvilan keittäjä - 
Kokerska pa kafe 231 322 67 621 2 438 2 262 2 189 2 319
Työpaikkaruokalan keittäjä - 
Kokerska pa arbetsplats- 
matservering 407 270 38 715 2 912 2 643 2 404 2 784
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B. jatkuu - forts.
Ammattiryhmä
Yrkesgrupp
Lukumäärä -.Antal.. Kuukausiansio, mk - Manadsförtiänst. mk
i il • H ? ^
I-III . I II III I-III
Ravintolan annostelija - 
ütportionerare pâ restau- 
rang 61 40 3 104 2 348 2 420
2 379
Ruokalan annostelija - 
Ütportionerare pâ mat- 
servering 166 99 23 288 2 285 2 087 2 268 2 215
Kahvilan tarjoilija, annos­
telija ja kahvinkeittäjä - 
Servitör utdelare, utportio- 
nerare och kaffekokerska 
pa kafi 1 038 2 140 552 3 730 2 284 2 200 2 196 2 223
Pääkeittäjä ja pääkylmäkkö - 
Huvudkokerska och huvud- 
kallskänka 154 152 31 337
2 932 2 819 2 799 2 868
Kokki - Kock 21 10 1 32 2 782 2 689 2 735
Aputyöntekijät (keittiö, 
kylmälä ym.) - 
Hjälparbetare (i kök, 
kallskänka mm.) 1 573 1 358 237 3 168 2 306 2 263 2 245 2 283
Kahvilan kassanhoitaja - 
Kassa pâ kafê 182 157 25 * 363 2 468 2 384 2 485 2 432
Itsepalveluravintolan kas­
sanhoitaja - '
Kassa pâ självbetjänings- 
restaurang 146 225 40 411 2 656 2 690 2 673 2 675
Tarkkailu- ja paragonkassan- 
hoitaja/kassakoneen ja alko- 
holikassanhoitaja - 
Kontroll- och paragonkassa/ 
och alkoholkassa 998 876 155 2 028 2 766 2 803 2 730 2 779
Puhelunvälittäjä - Telefonist 62 38 3 103 2 547 2 542 •• 2 533
Ruokalan tarjoilija - 
Servitör (fastavlönad) pâ 
matservering 78 64 36 178 2 428 2 295 2 318 2 358
Tarjoilija (kiinteäpalkkainen) - 
Servitör (fastavlönad) 562 1 189 255 2 007 2 817 2 692 2 642 2 721
Tarjoilij a (palvelurahapalk- 
kainen) -
Servitör (provisionavlönad) 1 584 1 740 272 3 597 3 815 3 470 3 305 3 609
Siivooja - Städerska 301 347 116 . 763 2 298 2 209 2 221 2 246
Kerroshoitaja - 
Vaningskötare 400 422 52 874 2 457 2 422 2 462 2 441
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B. jatkuu - forts.
Ammattiryhmä
Yrkesgrupp
Lukumäärä * Antal Kuukausiansio, mk - Manadsförtjänst, mk
i II III I-III I II III I-III
Liinavaatevarastonhoitaja - 
Linneförrädsförestandare 22 12 - 34 2 403 2 351 - 2 385
Vahtimestari - 
Vaktmästare 20 22 - 42 2 700 2 742 - 2 722
Naulakonhoitaja - 
Garderobiär 23 10 1 34 2 781 2 804
2 787
Pesulatyöntekijä majoitus- 
ja ravitsemisliikkeessä - 
Tvätteriarbetstagare pa 
hotell- och restaurang- 
förestandare 43 23 4 70 2 264 2 114
2 199
Saunottaja - 
Baderska 12 1 1 3 26 2 754 2 471 . . 2 644
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C. Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot paik-
kakuntaluokittain ja ammattiryhmittäin elokuussa 1980 (miehet + naiset)
Förplägnads- och härbärgeringsrörelsernas arbetstagates och funktionärers antal och genomsrlittliga manadsförtjänster
efter ortsklasser och yrkesgrupper i augusti 1980 (män + kvinnor)
Ammattiryhmä
Yrkesgrupp
Lukumäärä - Ahtal Kuukausiansio, mk - Manadsförtjänst, mk
I II ’ III 1 - 1 1 1 1 II III I-III
Pääportieeri - Huvudportier 17 13 4 34 ' 3 371 2 873 3 165
Hovimestari - Hovmästare 393 335 36 764 3 299 3 259 3 260 3 279
Baarimestari - Barmästare 193 135 14 342 3 297 3 426 3 774 3 366
Keittiömestari - Köksmästare 108 57 15 180 3 849 3 588 3 517 3 738
Keittiöstä vastaava emäntä - 
Värdinna som ansvarar för köket 108 120 25 253 3 349 3 040 2 925 3 160
Ravintolaemäntä - 
Re s taurangvärd inna 158 197 37 392 3 199 3 393 3 287 3 304
Kahvilaemäntä - 
Kafevärdinna 443 398 80 921 2 980 2 760 2 754 2 865
Hotellin emäntä - 
Hotel1vär d inna 39 28 5 72 3 465 3 107 3 310
Ravintolan apuemäntä 7 
Hjalpvärdinna pa restaurang 49 31 3 83 3 064 2 821 •• 2 965
Kahvilan apuemäntä - 
Hjälpvärdinna pa kafe 89 43 6 137 2 751 2 535 •• 2 686
Vuoroemäntä - 
Värdinna under arbetstur 67 18 1 86 2 755 2 671 2 740
Salinvalvoja - 
Salövervakare 80 86 4 170 2 865 2 942 •• 2 904
Anniskeluravintolan keittiön 
tulosvastuussa oleva emäntä 
(vastaava hoitaja) - 
Värdinna som svarar för 
resultatet i utskänkings- 
restaurangs kök (ansvaring 
förestandare) 89 7i 17 177 3 699 3 480 3 756 3 617
Kerhoravintolan emäntä - 
Värdinna pa klubbrestaurang 7 31 1 39* 3 081 3 000
Majoitusliikkeen vastaanot- 
taja/portieeri - 
Receptionist/portier i 
härbärgeringsrörelse 344 362 49 756 2 797 2 75 i 2 791 2 775
Piccolo,' hotelliiähetti - 
Piccolo, hotellbud 36 ii 2 50 2 168 2 000 2 136
Vastaanottoapulainen - 
Receptionsbiträde 67 86 s 10 163 2 563 2 567 2 637 2 569
Ravintolan paistaja, keittäjä, 
kylmäkkö -
Stekare, kokerska, kallskänka 
pä restaUrang 943 1 418 313 2 674 2 762 2 673 2 661 2 702
Ruokalan paistaja, keittäjä, 
kylmäkkö -
Stekare, kokerska, kallskänka 
pa matservering 159 144 33 336 2 631 2 452 2 343 2 526
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C. jatkuu - forts..
Ammattiryhmä
Yrkesgrupp
* ■
Lukumäärä - Antal .Kuukausiansio, mk - Manadsförtjänst, mk
I II III i-iii I II III I-III
Kahvilan keittäjä - 
Kokerska pa kafe 233 334 63 635 2 441 2 267 2 195 2 323
Työpaikkaruokalan keittäjä - 
Kokerska pa arbetsplats- 
matservering 413 272 38 723 2 921 2 645 2 404 2 790
Ravintolan annostelija - 
Utportionerare pa restaurang 65 43 3 111 2 401 2 426 2 412
Ruokalan annostelija - 
Utportionerare pa mat- 
servering 168 100 23 291 2 280 2 085
\
2 268 2 212
Kahvilan tarjoilija, annos­
telija ja kahvinkeittäjä - 
Servitör, utdelare, utportio­
nerare och kaffekokerska 
pa kafe 1 057 2 165 562 3 784 2 284 2 201 2 198 2 224
Pääkeittäjä ja kylmäkkö - 
Huvudkokerska och huvud- 
kallskänka 157 156 31 344 2 932 2 821 2 799 2 869
Kokki - Kock (manlig) 496 239 48 783 2 977 2 830 2 745 2 918
Aputyöntekijät (keittiö, 
kylmälä ym.) - 
Hjälparbetare (i kök, 
kallskänk mm.) 1 797 1 423 250 3 470 2 298 ' 2 267 2 250 2 282
Kahvilan kassanhoitaja - 
Kassa pa kafe 187 159 25 371 2 479
\
2 396 2 485 2 445
Itsepalveluravintolan
kassanhoitaja -
Kassa pä självbetjänings-
restaurang 155 230 41 426 2 671 2 695 2 669
2 683
Tarkkailu- ja paragonkassan- 
hoitaja/kassakoneen ja 
alkoholikassanhoitaja - 
Kontroll- och paragonkassa/ 
och alkoholkassa 1 059 903 160 2 122 2 770
2 804 2 730 2 781
Puhelunvälittäjä - Telefonist 63 39 3 105 2 557 2 534 ••
2 537
Ruokalan tarjoilija - 
Servitör (fastavlönad) pa 
matservering 80 66 36 182 2 438 2 292 2 318
2 362
Tarjoilija (kiinteäpalkkainen) - 
Servitör (fastavlönad) 654 1 276 279 2 209 2 832 2 694 2 635
2 728
Tarjoilija (palvelurahapalk- 
kainen) -
Servitör (provisionavlönad)
Siivoojien esimies ja hotellin 
paasiivooja - 
FÖrman för städerskor och 
huvudstäderska pa hotell
/
Siivooja - Städerska
1 955 2 000 318 4 273 3 871 3 522 3 348 3 668
318 352 116 786 2 293 2 211 2 221 2 246
C. jatkuu - forts
Ammattiryhmä
Yrkesgrupp
Lukumäärä - Antal Kuukausiansio, mk - Manadsförtjänst, mk
i II Ï Ü I-III I XI u i i-III
Kerroshoitaja -
2 440Vaningskötare 409 423 52 884 2 456 2 421 2 462
Varastonhoitaja - 
Lagerförestandare . 38 6 2 46 2 976 • • •• 2 952
Varastomies - 
Lagerkarl 51 12 - 63 2 815 2 192 - 2 696
Liinavaatevarastonhoitaja - 
Linneförradsförestandare 22 12 = 34 2 4Ö3 2 351 - 2 385’
.Vahtimestari - 
Vaktmästare 219 i?2 15 426 2 765 2 582 2 572 2 676
Naulakonhoitaja - 
Garderobiar 27 17 i 45 2 768 2 893 * . 2 815
Pesulatyöntekijä majoitus^ ja 
ravitsemisliikkeessä - 
Tvätteriarbetstagare pa 
hotell- och restaurang- 
föreständare 43 21 4 74 2 264 2 ilO 2 193
Huoltaja -
Servicemän . 15 25 . 3 43 3 090 2 741 2 870
Saunottaja - 
Baderska 13 12 3 28 2 722 2 490 2 635
